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Guion explicativo
Objetivos de la unidad de aprendizaje: Analizar la relación del 
sistema humano-objeto-entorno, a través de la comprensión de la 
anatomía, psicología y antropometría
Para dar un antecedente al alumno en la materia y como primer 
antecedente dentro de la licenciatura: 
1. Se inicia con las raíces griegas de la palabra ergonomía para dar 
antecedente del área y su incidencia directa con el Diseño 
Industrial.
2. Se realiza un recorrido histórico de la ergonomía
3. Se analiza y explican las diferentes disciplinas que interactúan 
con la ergonomía.
4. Se abordan las diferentes clasificaciones de la ergonomía, de 
acuerdo a el ámbito de desarrollo y aplicación, así como de hace 
una comparativa de estas clasificaciones.
5. El material lleva una secuencia de tal manera para que el alumno 
compare y clasifique los aspectos que debe tener en cuenta para 
sus proyectos de diseño.
ERGONOMÍA
Objetivo: Comprender las capacidades y limitaciones humanas relacionadas con el 
conocimiento y el procesamiento de la información que influyen por el diseño de 
máquinas y objetos que usan las personas, mediante la percepción visual, auditiva y de 
color para  relacionar con procesos de trabajo y entornos con los que interactúan
Leyes del Trabajo / normas de Trabajo.
•De las raíces Griegas





ES LA ADAPTACION DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO AL HOMBRE.
La ergonomía es una tecnología de aplicación práctica e 
interdisciplinaria, que satisface simultánea y convenientemente 
a los siguientes tres criterios fundamentales: PARTICIPACIÓN, 
PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN.
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¿Como empezó la ergonomía?
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DISCIPLINAS DE APOYO EN LA ERGONOMÍA 
PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL
Estudia las técnicas de 
selección de personal, 
perfil de puesto, 
capacidades etc.
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En la industria la ergonomía tiene dos tipos de vertientes, que 
se aplican en:
•Procesos Productivos
•Seguridad en el Trabajo
Procesos productivos.- En la concepción de un objeto, con la 
intervención del factor humano en el proceso productivo, 
siempre es necesario proponer e idear procesos de ensamble 
y construcción de tal forma que el operario y su herramienta 
tengan forma de maniobrar sencillamente con en el menor 
número de operaciones y/o movimientos
Ergonomía Laboral
Seguridad en el Trabajo.- Dentro de las empresas los 
departamentos de higiene y seguridad, proponen un proceso 
ergonómico, donde se analizan todas las estaciones de 
trabajo existentes, desde el punto de vista de niveles de riesgo 
(lesión o accidente) potenciales a que los operarios están 
expuestos en las condiciones de trabajo existentes.
ERGONOMÍA CONCEPTUAL
Este tipo de ergonomía, se encarga de configurar desde la 
conceptualización y configuración de objetos de diseño de 
cualquier tipo y aplicación, ya que su tamaño forma y 
funcionalidad son derivadas de estándares y factores 
ergonómicos, basados en la estructura del factor humano y el 
uso- función que este le dará.
ERGONOMÍA AMBIENTAL
El medio ambiente contaminado también afecta el desempeño 
del factor humano y existen normas para proponer un ambiente 










Dentro de esta área lo que se busca como meta es la mejora 
de procesos productivos, artefactos y objetos, de tal forma 
que se potencialicen las capacidades del factor humano, para 







Esta se encarga de estudiar la anatomía humana y los rasgos
antropométricos, fisiológicos y biomecánicos en relación con el desarrollo
de actividades físicas. Esta ergonomía estudia la interacción entre los
equipos de trabajo y sus usuarios.
Es la responsable del diseño de productos para tratar o prevenir
condiciones físicas, tales como el síndrome del túnel carpiano,
desviaciones en la columna, entre otros. También estudia elementos
concernientes a la posición correcta del cuerpo humano al momento de
desempeñar una actividad.
TIPOS DE ERGONOMIA
Es un subtipo de ergonomía física
que se encarga del diseño de
alternativas para personas que
presentan algún tipo de
necesidad determinada.
Por ejemplo, este tipo de
ergonomía estudia y fomenta la
creación de espacios en los que
un niño se pueda desenvolver
con naturalidad, sin tener que ser
ayudado por los adultos.
La creación de espacios aptos
para personas con compromisos
físicos o cognitivos.
Ergonomía de necesidades específicas
TIPOS DE ERGONOMIA
Ergonomía cognitiva
Se refiere al estudio de procesos mentales y cómo estos afectan
la relación entre los individuos y otros elementos del sistema.
Esta disciplina estudia procesos como la percepción, la memoria,
el razonamiento, la velocidad de respuesta ante estímulos
externos, entre otros.
También estudia la toma de decisiones, el estrés generado por el
trabajo, la presión mental, las destrezas mentales, entre otros.
TIPOS DE ERGONOMIA
Ergonomía organizacional
La ergonomía organizacional se encarga de optimizar sistemas
concernientes a las políticas de una institución.
Algunos de los aspectos que forman parte de la ergonomía
organizacional son las mejoras en el sistema de comunicación, la
promoción del trabajo en equipo, entre otros..
TIPOS DE ERGONOMIA
Ergonomía ambiental
Se orienta hacia el estudio de las relaciones humanas con el
espacio físico. En este sentido, toman en cuenta condiciones












Se encarga de evaluar los espacios en los que se desenvuelven
los seres humanos. Esta comprueba que se lleven a cabo
medidas que protejan la integridad física y mental de los
individuos que trabajan en dichos ambientes.
En caso de que haya problemas de tipo ergonómico, la




La ergonomía preventiva tiene como objeto crear conciencia en los 
trabajadores en cuanto a la seguridad en los espacios laborales y la 
importancia de la salud física y mental.
Asimismo, resalta la relevancia de desenvolverse en espacios 




La micro-ergonomía tiene como objetivo principal la creación 
de productos que se caractericen por ser fáciles de utilizar y 
de integrar en el ambiente en el que se desenvuelven los 
individuos.
Sumado a esto, los diseños desarrollados por la micro-
ergonomía son funcionales, confiables, cómodos y seguros
TIPOS DE ERGONOMIA
Macro-ergonomía
Está a favor de un sistema en el que coexistan los factores
humanos y tecnológicos con el objeto de maximizar el


































La mecanización y de la automatización acelera a menudo el ritmo de 
trabajo y puede hacer en ocasiones que sea menos interesante. Por otra 
parte, todavía hay muchas tareas que se deben hacer manualmente y 
que entrañan un gran esfuerzo físico. Una de las consecuencias del 
trabajo manual, además del aumento de la mecanización, es que cada 
vez hay más trabajadores que padecen dolores de la espalda, dolores de 
cuello, inflamación de muñecas, brazos y piernas y tensión ocular.
La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que 
se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 
trabajadores).
Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al 
trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la 
eficiencia.
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